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ACADÉMIE HONGROISE 
RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE L ’ANNÉE 1913.
Préliminaires.
La fondation de l’Académie Hongroise remonte 
à bientôt un siècle. Elle est due à l’initiative du grand 
patriote Etienne Széchenyi qui, dans une des séances 
de la Diète de 1825, à laquelle il assistait, demanda 
la parole pour déclarer, à propos de la question qu’on 
discutait en ce moment, que si l’on décidait la créa­
tion d’une institution destinée à cultiver les lettres et 
les sciences en langue hongroise, il y consacrerait vo­
lontiers le revenu d’une année de ses propriétés : 
60,000 florins environ. La proposition du jeune Szé­
chenyi fut acclamée par l’Assemblé et cet exemple de 
générosité fut suivi bientôt par plusieurs membres de 
l’aristocratie : les comtes Károlyi, Andrássy, etc. Les 
travaux d’organisation furent aussitôt commencés et la 
Société Savante Hongroise (tel a été le titre primitif 
de l ’Académie) fut définitivement constituée cinq ans 
après. La première séance eut lieu, en effet, le 17 no­
vembre 1830.
D’après le Statut organique, modifié en 1870, 
l’Académie Hongroise se divise en trois classes. La 
première classe cultive les Belles-Leitres et la Philologie; 
la seconde, la Philosophie, YHistoire et les Sciences 
sociales ; la trosième, les Sciences exactes: Mathématique, 
Physique et Sciences naturelles (organiques et inorga­
niques).
Il existe quatre catégories de membres : 1° les 
membres ordinaires, 2° les membres correspondants, 
3° les membres du Comité directeur, 4° les membres 
étrangers.
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4Les travaux de l’Académie Hongroise comprennent 
d’abord les Mémoires, présentés soit par ses membres, 
soit par d’autres auteurs, aux différentes classes, puis 
les délibérations des Commissions permanentes, les 
Concours pour les prix proposés, enfin les publications 
périodiques et autres. L’Académie possède, en outre, 
une importante bibliothèque, ouverte au public. Tous 
les services de l’Académie sont installés dans un Palais 
situé sur les quais du Danube, qui fut construit en 
1862 par souscription publique.
Les membres de l’Académie s’y réunissent pério­
diquement. Il existe plusieurs sortes de séances: il 
y a, notamment une séance générale annuelle au 
printemps de chaque année, des séances plénières de 
toutes les classes, des séances spéciales de chaque 
classe à part, pour entendre la lecture des Mémoires, 
enfin des réunions du Comité directeur et des assemblées 
extraordinaires. Toutes ces séances sont publiques. 
Chacune des trois Classes se constitue d’habitude, au 
sortir de la séance publique, en comité dont les délibé­
rations ont un caractère intime et auxquelles le public 
n ’est pas admis.
Séances et Mémoires en 1914.
L’Académie Hongroise s’est réunie, du 2 janvier 
au 15 décembre 1913, en 43 séances, dont voici la 
spécification : une séance publique solennelle, la séance 
générale annuelle, 10 séances plénières, une séance 
plénière extraordinaire et 26 séances spéciales de Classe. 
Enfin, le Comité directeur s’est réuni trois fois dans 
le courant de l’année.
La l re Classe (Belles-Lettres et Philologie) a tenu 
dans l’année 19 séances dont 9 publiques et 10 séances 
de comité (à huis clos).
Voici la date des séances et la liste des mémoires 
qui y furent présentés avec le nom des auteurs:
L e  7 j a n v i e r :  M. Joseph Schmidt, membre correspondant: 
Le Génitif dans les langues italo-celtes. M. Eugène Darkô : Des 
manuscrits récemment découverts de Laonikos Chalkondyles. — 
L e  3 f é v r i e r  : M. Etienne Hegedüs, membre ordinaire : Des 
poèmes religieux de Janus Pannonius. M. Géza Némethy, m. ord.: 
Un nouveau commentaire des Tristia d ’Ovide. — L e  24 f é v r i e r  :
5M. Béla Jánosi, m. corr.: L ’Esthétique de Georges Szerdahelyi. 
M. Maurice W ertner (présenté par M. le secrétaire général): 
Contributions pour éclaircir la légende de Toldi. — L e  27 a v r il  : 
M. Joseph Pápay, m. corr.: Du chant héroïque des Ostiaques qui 
fa it partie de la collection Regulij. M. Guillaume Huszár (pré­
senté par M. Jules Pékár): L'influence littéraire envisagée du 
poin t de vue international. — L e  5 mai : M. Sigismond Simonyi, 
m. ord. : Des cas gram m aticaux de négations superflues. M. Jean 
Váczy, ni. corr.: Un chapitre de la Vie du poète Michel Tompa.
— L e  2 j u in :  M. Jules Gyomlay, m. corr.: Le rôle de l ’im parfa it 
du subjonctif dans la phrase latine. M. Elemir Császár: Le pre­
m ier je t  de la tragédie Bánk bán (de Joseph Katona). M. Jules 
Mészáros : Des vestiges de la langue cumane en Hongrie. — 
L e  6 o c t o b r e  : M. Cyrille Horváth, m. corr. : La légende de 
Sainte Christine (dissertation inaugurale). — L e 3 n o v e m b r e  : 
M. Jules Viszota, m. corr. : L ’origine et l ’im portance des Fragments 
d ’un program m e politique (ouvrage du comte Et. Szécheny). 
Etienne Hegedűs: La L yra  Coelestis (contribution à l’histoire de 
la poésie latine en Hongrie). — L e 15 d é c e m b r e :  M. Jules Zolnai, 
m. corr.: De la différenciation des langues.
Dans les 10 séances à huis clos, la l re Classe s’est 
occupée principalement à discuter la valeur des mémoires 
et autres travaux qui lui ont été présentés et les con­
ditions de l’édition des mêmes études. On y a désigné 
aussi ceux des membres qui devaient prononcer l’éloge 
des académiciens défunts l’année précédente : M. Gustave 
Heinrich a été chargé, notamment, de prononcer l’éloge 
d'Eric Schmidt, membre étranger, M. Frédéric Riedl 
celui de Joseph Szinnyey père, membre correspondant 
et M. Ignace Goldziher de l’élogê à'Arminius Vámbéry, 
m. hon.
La 2e Classe (Philosophie, Histoire et Sciences 
sociales) a tenu, en 1913, 16 séances dont 8 publiques 
et autant de réunions à huis clos.
Voici les mémoires qui furent lus dans les séances 
publiques :
L e  13 j a n v i e r :  M. Eugène Balogh, m. ord.: L ’influence de 
la crim inologie sur la judicature pénale  (dissertation inaugu­
rale). — L e  10 f é v r i e r :  M. Frédéric Medveczky, m. ord.: Con­
tributions à l ’histoire des idées sociales (dissert, inaug.). M. Etienne 
Bernáth, m. corr. : Propos j our la défense de la démocratie. — 
Le  10 m a r s  : M. Alexandre Márki, m. ord. : L ’Alliance du tsar 
Pierre le Grand avec François Rákóczi II. — L e  14 a v r i l  :
6M. Géza Ferdinandy, m. corr.: La question de la succession 
royale à l ’époque de la dynastie des Árpád  (Réponse au travail 
de Mer Guillaume Fraknói). — L e  13 m a i :  M. Michel Kmoskó : 
La prem ière charte de liberté de l ’humanité. — L e  9 j u i l l e t :  
M. le capitaine Eugène Gyalókay : L ’armée de Transylvanie lors 
de l ’invasion russe, en 18b9. — L e  13 o c t o b r e  : M. Edouard 
Mahler, m. corr. : Esquisse historique de la religion des anciens 
Egyptiens. — L e  10 n o v e m b r e :  M. Jean Karácsonyi, m. ord. : 
Quelle est l ’origine de la peuplade dite Böszörménys et pourquoi 
est-elle venue dans notre p a y s? M. François Eckhardt (présenté 
par M. Ladislas Fehérpataky) : De l ’origine et de l’im portance 
de nos chartriers.
Dans ses séances à huis clos, la 2e Classe a liquidé 
les affaires courantes ; elle a désigné, en outre, ceux 
de ses membres qui devaient faire des rapports sur 
les concours pour les prix proposés. Enfin, M. Théo­
dore Ortvay fut chargé de prononcer l’éloge de Joseph 
Hampel, m. ord., décédé.
La 3e Classe (Mathématiques et Sciences naturelles) 
s’est réunie en 9 séances publiques et en 10 réunions 
à huis clos : total 19 séances.
Le nombre des Mémoires lus dans les séances 
publiques s’élève à 54, dont 12 ont pour auteurs des 
membres de la Classe et 42 sont présentés par des 
savants qui ne font pas partie de l’Académie. En voici 
la liste :
Le  20 j a n v i e r :  M. Georges Hevesy : De la diffusion des 
électrolytes. — M. Rodolphe Kövesligethy, m. ord.: L ’exploration  
de l ’intérieur de la Terre au moyen des rayons oscillatoires. — 
L e 17 f é v r i e r  : M. Louis Méhely, m. ord. : Du sac vocal inté­
rieur de la grenouille brune. M. Ferdinand Mauthner: Une nou­
velle synthèse de l ’aldéhyde du Syringa. Le même : La conden­
sation des acides phénolcarbones. M. Théodore Kormos : Trois 
nouveaux genres de rongeurs musqués trouvés en Hongrie. 
M. Árpád Paál : Les variations des divergences individuelles dés 
plantes. M. Ladislas Berczeller: De l ’action des sels sur la tension 
de surface des solutions chimiques. M. Béla Reinhold : Contribu­
tions à la connaissance des propriétés de la methaemoglobine. 
M. Coloman Buday : La somme de protéine contenue dans un 
grain de froment. — L e  31 m a r s  : M. Louis Méhely, m. ord. : 
Les souris striées de la Hongrie. MM. Denis König et Adolphe 
Szücs: Le mouvement d ’un point abandonné à lui-même dans
7Vintérieur d ’un cube. M. Frédéric Verzár: Le changem ent de 
polarité d ’un n erf excité. Le même et M. Árpád Fejér: La com ­
bustion du sucre dans un organisme affecté du diabète de la glande 
pancréatique. M. Georges Pólya: Des racines réelles d ’un poly- 
nome a coordonnées équidistantes. M. Géza Zemplén : Le nombre 
de vibrations des rayons Röntgen et l ’hypothèse des données 
élémentaires d ’énergie. — L e  21 a v r i l  : M. Joseph Krenner, m. 
ord. : Le Sillimanite artificiel. M. Eugène Daday : Contributions 
à l ’histoire naturelle des écrevisses à corselet et aux pattes fo lia­
cées. M. Charles Tangl: De la tension à la superficie limite de 
l ’eau de platine. M. Géza Zemplén : Contributions à l ’hydrolyse  
partielle de la cellulose. M. M ichel Fucskó : Observations relatives 
aux mouvements hygroscopiques des plantes. M. Béla Alexander: 
Cas d ’altérations syphilitiques de l ’ossification foetale. MM, Fran­
çois Alexander et Etienne Cserna : Action de la narcose sur les 
variations des gaz contenus dans le cerveau. MM. Etienne Cserna 
et Georges Kelemen: La quantité de travail du rein malade. 
M. Aladár Réthly : La carte sismique de la Hongrie. Le même : 
Les tremblements de terre observés en Hongrie de 1896 à 1899. 
M. Corneille Körösy : De l ’absorption du sucre de raisin. — L e 
19 m a i  : M. Etienne Rybár : D étermination expérim entale des 
changements de phases absolus des rayons de lumière complète­
m ent réfléchis M. François Sávoly : Des conditions vitales du 
péronospora de la vigne p a r  rapport aux changements atm o­
sphériques. M. Corneille Körösy : Un microcalorimètre pour me­
surer la chaleur produite p a r  les microbes. Le même : Du pro­
blème de l ’assimilation de la chlorophylle. M. Frédéric Konek: 
Études com paratives sur les sélénides et les sulfides organiques. 
M. Géza Zemplén : De la gentio-biose. Le même : Du degré 
d ’action de l ’émulsine en présence de la pyridine. M. Ladislas 
Nagy : De la topographie embryonale de la région iléo-coecale. 
M. Tiburce Péterfi : Recherches sur les rapports mutuels des 
fibrilles des muscles et des tendons. Le même: Le système muscu­
laire de la vessie humaine. M. Albert Szent-Györgyi: L ’anatom ie 
microscopique de la partie inférieure du rectum. — L e 16 j u i n :  
M. Alexandre Abonyi: Recherches expérim entales pour fixer le 
genre Artem ia. M. Joseph Krenner, m. ord.: Un nouveau minerai 
d ’argent trouvé en Hongrie, nom m é Fizélyite. M. Frédéric Konek: 
Synthèsé de matières colorantes organiques à  l ’aide d ’alcaloïdes. 
Le même : Une nouvelle combinaison du sélénium avec Voxigène. 
M. Michel Fekete : Recherches sur les séries susceptibles de som­
mation, avec des applications aux séries de Dirichlet et de Fourier.
— Le  20 o c t o b r e  : M. Louis Méhely, m. ord. : Des loirs à dents 
raciniform es actuels et fossiles de la Hongrie. M. Béla Hankó: 
De la régénération de la Nassa mutabilis. M. Etienne Rusznyák:
8Degré de dispersion et action catalytique. M. Ferdinand Maulh- 
ner: De la synthèse de la picéine et de nouvelles glycosides 
artificielles. — Le  17 n o v e m b r e :  M. Alexandre Rejtő, m. corr.: 
Les axiomes de la mécanique des changements de form e stables 
et leurs applications. (Diss. inaug.) M. Georges Csorba : Des par­
titions multiples de nombres entiers. M. Coloman Budai : L ’état 
physiologique des grains de froment. Action de Veau et de la 
chaleur sur la farine et la panification. — Le  9 d é c e m b r e  : 
M. Jean Tuzson, m. corr.: De la géographie botanique de la grande 
Plaine hongroise. M. Géza Zemplén : L ’action des mouvements 
d ’objets lumineux sur les phénomènes de la lumière. M. Aurèle 
Anderko : L ’oscillation périodique ae la température dans les 
terrains pseudo-isotropes. M. Jules Nagy : Des propriétés arithmé­
tiques de certaines fonctions algébriques.
Dans les séances à huis clos, la 3e Classe a expédié 
les affaires courantes ; elle a désigné aussi ceux de ses 
membres qui devaient s’occuper de la critique et de 
l’édition des mémoires présentés et d’autres travaux, et 
prononcer l’éloge des membres défunts dans l’année.
Les séances plénières des trois classes réunies
ont été consacrées en premier lieu à l’éloge des 
membres décédés dans l’année. Le 27 avril fut pro­
noncé celui d’Antoine Pór, m. ord., par M. Jean  Kará­
csonyi. Le 27 octobre fut lu, par M. Coloman Szily, 
l’éloge de Théodore Duka, m. dir., par M. Aurèle 
Stein, le 24 novembre, celui de Joseph Hampel, m. ord., 
par M. Théodore Ortvay, et le 15 décembre, celui 
d’Armand Osthoffj m. ord., par M. Joseph Schmidt.
Quant aux autres affaires traitées dans les séances 
plénières, on ne mentionnera ici que les plus impor­
tantes.
Dans la première, qui eut lieu le 27 janvier, 
le Secrétaire général a rendu compte en termes émus 
du décès d’Ignace Kont, chargé de cours sur la langue 
et la littérature hongroises à la Sorbonne de Paris ; ce 
savant, bien qu’il ne fût pas membre de l’Académie, 
a rendu, pendant trente ans, à celle-ci, comme aux 
lettres hongroises en général, d’importants services. 
— Il a présenté le texte du Statut organique 
de l'Institut historique de Rome, fondé jadis par
9M^r Fraknói et cédé par lui à l’Académie. — La séance 
plénière a pris enfin connaissance de l’édition de la 
traduction des œuvres de Carlyle et des discours de 
Charles Szász, commencée par la librairie Révai, et du 
jubilé littéraire de Mgr Ottocar Prohúszka, évêque D’Albe 
Royale, m. corr.
La séance du 3 mars prit acte du décès de trois 
académiciens: le comte Denis A ndrássy , m. dir., Othon 
Perlik, m. corr., et Angelo de Gubernatis, m. étr. Dans 
celle du 31 mars, M. Béla Jánosi, m. corr., a lu son 
Rapport sur le prix Teleki, décerné à M. Alexandre 
Somló. — Le Secrétaire donne connaissance du décès 
de Béla Lengyel et de Joseph Hampel, m. ord. — 
La séance du 21 avril a pris acte du décès de Jules 
König, m. ord. et de Paul Ascherson, m. étr. et d ’une 
lettre de M. Jules Benczúr, dans laquelle il déclare 
qu’en guise de dissertation inaugurale, il peindra pour 
la salle des séances le portrait de l’illustre romancier 
Coloman Mikszáth.
La séance plénière de mai a entendu le Rapport 
sur le parère concernant le droit des auteurs, donné 
par M. Géza Magyary sur la demande du ministre 
du Commerce, puis elle a pris acte du décès de 
deux de ses m em bres: le baron Frédéric Korányi 
et Eric Schmidt. — A la reprise des travaux (le 6 
octobre), le Président, M. de Berzeviczy, a souhaité la 
bienvenue aux membres présents. Il a constaté en­
suite avec satisfaction que le Centenaire de la nais­
sance du grand poète et homme d’Etat, Joseph Eötvös, 
qui fut aussi Président de l’Académie, a été fêtée 
avec des manifestations enthousiastes dans tout le 
pays. On enregistre ensuite les décès de Joseph Szinnyei 
père, m. corr., du savant d ’une renommée européenne, 
Arminius Vámbéry et du comte Géza Teleky, qui fut 
membre du Comité directeur. — La séance plénière a 
enfin entendu la lecture des propositions qui devront 
être présentées par M. Paul A ngyal, m. corr., au 
Congrès pénitentiaire de Londres de 1915.
A la séance plénière du 28 octobre, M. Zoltán 
Ferenczy a présenté son Rapport sur le concours pour 
le prix Péczely qui fut décerné à l’unanimité au roman 
intitulé Ville Noire de feu Coloman Mikszáth. Le 
Secrétaire général a ensuite porté à la connaissance 
des membres un legs important (de 10,000 couronnes), 
fait à l’Académie par le membre correspondant Jules
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Vályi, qui fut un mathématicien distingué. La séance 
s’est occupée enfin d’une proposition émanant de M. 
Arthur Mac Donald, membre du Bureau o f Education 
des Etats-Unis d ’Amérique au sujet de la création d’un 
laboratoire pour l’observation scientifique des criminels 
et autres dégénérés. Attendu qu’au printemps de cette 
année, une institution de ce genre a été fondée chez 
nous, l’assemblée décide de faire parvenir ladite proposi­
tion au ministre de la Justice, afin d’être utilisée au cours 
des études faites dans le Laboratoire récemment créé.
Dans la séance plénière du 24 novembre, M. Zsolt 
Beöthy a rendu compte du changement projeté dans 
la rédaction de l’organe principal de l’Académie, la 
Budapesti Szemle (Revue de Budapest). qui avait eu, 
jusqu’ici, à sa tête un Comité directeur composé de 
M. Géza Voinovich, rédacteur en chef, MM. Zsolt Beöthy 
et Albert Berzeviczy. Le premier ayant été nommé 
membre correspondant de l’Académie, M. Beöthy pro­
pose de le confirmer dans ses fonctions comme direc­
teur unique et de dispenser les deux autres membres 
du Comité de leur collaboration. On a pris ensuite acte 
du décès de M. Alexandre Claparède, m. étr. et de 
la constitution du Comité d’organisation de l'Institut 
historique de Rome dont M. Antoine Áldásy a été 
nommé Rapporteur. Le Secrétaire général a enfin rendu 
compte de la séance, (le 3 novembre) du Comité p ré­
paratoire de la Commission orientale qui a nommé 
M. Berzeviczy, Président et M. Heinrich, Rapporteur.
L ’Académie a encore siégé en séance plénière 
extraordinaire à l’occasion du Centenaire de la nais­
sance de l’illustre historien Ladislas Szalay. Cette séance 
a eu pour unique objet l’éloge de Szalay prononcé par 
M. David Angyal.
Le Comité directeur de l’Académie
s’est réuni trois fois dans le courant de l’année 1913. 
La première séance a eu lieu le 3 mars. On y a 
décidé de placer le portrait du comte Albin Csâky 
dans la galerie des portraits; d ’employer les intérêts 
de la fondation Fabriczy à subventionner le Dictionnaire 
étymologique hongrois en préparation, et de céder les 
intérêts de la fondation Semsey (8000 cour, par an), 
jusqu’en 1920, à la Commission du Grand Dictionnaire
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de l’Académie. Le sous-comité hongrois du Comité 
international Antoine Dohrn, qui s’est proposé pour but 
de commémorer le fondateur de la Station zoologique 
internationale de Naples, en offrant à cette Station, 
par souscription internationale, un navire destiné aux 
recherches sous-marines, avait prié l’Académie de parti­
ciper, de son côté, à la souscription. Une somme de 500 
couronnes a été votée. — Une autre somme de 2000 cour, 
est votée pour subventionner différentes publications.
Le seconde réunion (le 24 avril) prend acte du 
legs fait par Je comte Denis Andrássy. Les intérêts de 
cette somme importante (212 231 couronnes) serviront 
à couronner des ouvrages traitant des questions géolo­
giques, économiques, métallurgiques, etc.
Les membres du Comité directeur, chargés de 
vérifier les comptes annuels de l’Académie, présentent 
ensuite leur Rapport dont les conclusions sont adoptées.
La réunion entend finalement les rapports de 
l’architecte et de l’avoué de l’Académie qui sont 
également adoptés.
La dernière séance, qui a eu lieu le 27 octobre, 
a pris acte de la liquidation prochaine des legs Vályi 
et Andrássy dont il a été question plus haut. Elle 
entend ensuite la lecture d’une lettre de M. Barnabé 
Hollós qui donne avis à l’Académie que la maquette 
en plâtre du groupe représentant la reine Elisabeth 
près du catafalque de François Deák, est prête. — 
Une somme de 2000 couronnes est enfin votée à la 
veuve d’Ignace Kont en guise d ’honoraires pour les 
derniers travaux de ce savant.
L ’Académie s’est fait représenter, comme les 
années précédentes, par une délégation composée d ’un 
ou de plusieurs de ses membres à un certain nombre 
de congrès, fêtes, réunions solennelles de sociétés 
nationales et étrangères. Voici les principales de ces 
solennités : les assemblées annuelles des Sociétés Kis­
faludy et Petőfi, le XIIe Congrès géologique international 
qui a eu lieu au Canada, le 9e Congrès international 
de physiologie tenu à Groningue, la réunion de 
l’Association des Académies à St-Pétersbourg, le Congrès 
inte rnational de neurologie et de psychiatrie de Gand, 
le Congrès de sténographie de Budapest, le Congrès 
des logements hygiéniques d’Anvers, les ouvertures
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solennelles de§} cours de l’Université et du Polytechnicum 
de Budapest,l’Assemblée publique de l’Alliance nationale 
scientifique et littéraire, le Cinquantenaire de la Société 
des sciences naturelles de Moscou, l’Assemblée générale 
de l’Union des mineurs hongrois, le Congrès ambulant 
de la Société de géographie à Arad, l’Assemblée générale 
du Conseil des Musées et des Bibliothèques à Sopron, 
les fêtes en l’honneur de Joseph Eötvös de la Société 
Kisfaludy et de l’Union nationale des professeurs de 
l’enseignement secondaire, l’inauguration des statues 
d ’Auguste Greguss et d ’André Mechwart,les Jubilés de la 
Société archéologique russe el du professeur Anontchine, 
l’Assemblée générale de la Société littéraire et scien­
tifique de Transylvanie, etc.
Travaux des Commissions permanentes.
1. La Comission de Philologie hongroise a publié, 
dans le courant de 1913, une nouvelle édition du 
Dictionnaire de d ix  langues de Calepin, écrit en 1585. 
Elle est due aux soins de M. Jean Melich, m. corr., 
qui en a écrit l’introduction et un glossaire complet 
des mots hongrois qui y figurent. Un nouveau volume 
du Recueil des monuments linguistiques est en préparation, 
le texte du Codex de Vienne est déjà sorti de presse 
et le volume paraîtra aussitôt que les notes et le 
glossaire, écrits par M. Gédéon Mészöly, seront imprimés. 
Est aussi sous presse le 2e fascicule du 3e volume 
du Recueil des poésies populaires vogules, édité par 
M. Bernard Munkácsy. A paru le 42e volume des 
Nyelvtudományi Közlemények (Études de philologie 
hongroise).
2. La Commission d ’Histoire littéraire, sur la 
demande motivée par le grand âge et les infirmités 
de son Bapporteur-Bédacteur, M. Aaron Szilády, a 
fait choix d’un Bédacteur adjoint en la personne 
de M. Elemir Császár qui fera égalemement fonction 
de Bapporteur suppléant. Ont été publiés, dans le 
courant de 1913, les travaux suivants: Le XXIIIe volume 
du périodique Irodalomtörténeti Közlemények (Études 
d’histoire littéraire) : le 129e fascicule des Vies et ouvrages 
des écrivains hongrois par M. Joseph Szinnyei ; les 
Drames scolaires de Csiksomlyó, par MM. Zsolt Alszeghj^
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et François Szilágyi (N° 32 de la collection intitulée 
Bibliothèque d’anciens ouvrages hongrois) ; Pierre 
Tornyos, par Jean Illei, édité par M. Alszeghy (N° 33 
de la même collection). Les ouvrages suivants sont 
sous presse : une nouvelle édition du 1er volume du 
Recueil des anciens poètes hongrois, préparée par 
M. Cyrille Horváth, et le 1er volume des Oeuvres complètes 
d ’Etienne Gyöngyösi, par les soins de M. François Badics.
3. La Commission de Philologie gréco-latine a 
édité ou mis sous presse les publications suivantes. 
Dans la collection des Commentarii exegetici: le livre de 
M. Géza Némethy intitulé Commentarius exegeticus ad 
Ovidii Tristia; le 1er volume de la traduction de 
Quintilien, due à M. Albert Prácser ; un ouvrage de 
M. Guillaume Pecz intitulé XoYxpitixr] tpoîrtxï] r/jç noirjoeoç 
t(üv eptpiTiov xpôviov Tfjç éXX-rjv'.xTjç Xoyovexviaç. La même 
Commission a subventionné aussi le volume XXXVII 
du périodique Revue universelle de Philologie.
4. La Commission d ’Histoire, une des plus impor­
tantes de cette Académie, s’est renouvelée cette année. 
Le Président et le Rapporteur ont été confirmés pour 
une nouvelle période de trois ans, de même que les 
membres. MM. Jean Melich et Alexandre Domanovszky 
ont été nommés, l’un membre titulaire, et l’autre membre 
adjoint. Dans les neuf séances qu’elle a tenues en 1913, 
elle s’est occupée de la préparation du Statut organique 
de l ’Institut historique de Rome, puis elle a rédigé les 
propositions relatives aux concours pour les prix Flór, 
Gorove, Kanizsai, Rökk  et Szilágyi et a fait choix des 
travaux auxquels quelques-uns de ces prix, arrivés à 
échéance, devaient être décernés. La Commission a 
aussi mis sur le chantier deux importants ouvrages, 
dont le premier devant contenir la liste critique des 
chartes octroyées par les rois de la famille d ’Árpád et les 
diplômes du XVIIIe siècle, a été confié à M. Eméric 
Szentpétery, et le second, une Bibliographie historique 
complète de la Hongrie, va être rédigé par MM. Eméric 
Lukinics et Árpád Hellebrant. Elle a subventionné, en 
outre, les publications de la Société d’histoire nationale, 
notamment les Biographies historiques et la Corres­
pondance de Michel Teleki, publiée par la famille du 
chancelier des princes de Transylvanie, puis celle de 
la Société historique du comitat de Szepes intitulée 
Chronique de Lőcse, et enfin le IIIe volume, en prépa­
ration, des Monumenta Hung. Heraldica.
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Voici la liste des propres publications de la Com­
mission : 1° M. Désiré Csánky : La Géographie histo­
rique de la Hongrie, vol. V, faisant partie du,grand 
ouvrage, commencé par Joseph Teleki, sur YEpoque 
des Hunyadi. 2° M. Joseph Csoma: Les phases de la 
science héraldique en Hongrie. 3° MM. Louis Thallóczy 
et Alexandre Horváth: Recueil de documents ayant 
trait à la basse Slavonie. 4° M. Eméric Szentpétery: 
Almanach diplomatique. 5° Le second volume de la 
Correspondance du général Georges Basta , éditée par 
M. André Veress. Sont en préparation: 6° la Corres­
pondance de la reine Béatrice, par M. Albert Berze- 
viczy. 7° Le 1er fascicule de la revue trimestrielle 
Archives de l’histoire de Hongrie, rédigée par M. Adrien 
Divéky. 8° Le Recueil de documents relatifs à la ville 
de Jajce, par MM. Thallóczy et Horváth. 9° Le second 
volume du Cartulaire de la famille Héderváry, dû aux 
soins de M. Levente Závodszky.
5. La Commission d’Histoire militaire s’est réunie 
quatre fois dans le courant de l’année 1913. Elle a 
publié le 14e volume du périodique intitulé Bulletin 
de l’histoire militaire. Le directeur de cette revue, 
M. Jean Szendrey, ayant donné sa démission, M. Eugène 
Pilch, commandant des Honvéds, a été nommé à sa place. 
L ’ancien directeur conserve toutefois les fonctions de 
Rapporteur de la Commission. Le ministre de la Dé­
fense nationale (Honvéd) a continué, cette année, la 
subvention accordée pour les publications de la Com­
mission (7000 couronnes) et il a pris, en outre, un cer­
tain nombre d’abonnements au Bulletin susdit.
6. La Commission d ’Archéologie s’est renouvelée 
cette année lors de la Séance générale du 24 avril. 
Les anciens membres titulaires et adjoints ont tous été 
réélus. On a fait choix, à la place du Rapporteur d é ­
cédé (Joseph Hampel), de M. Valentin Kuzsinszky, tan­
dis que la rédaction des Comptes rendus d ’Archéologie 
a  été confiée à M. Géza Nagy, dont le programme rela­
tif aux modifications à apporter dans le choix des ma­
tières qui y devront être insérées a été approuvé. 
La Commission a décidé la constitution d ’un Comité 
du Limes, chargé de rechercher, avec le concours 
d ’autres sociétés scientifiques et historiques, les Limites 
de la domination romaine sur le territoire du pays. 
Les fouilles nécessaires à ce but seraient ainsi concen­
trées dans les mains du nouveau Comité et les résul­
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tats en seraient publiés dans les Comptes rendus d ’Ar­
chéologie.
7. La Commission d ’Economie politique a conti­
nué de publier des ouvrages économiques de l’Aca­
démie et de rédiger les propositions relatives aux Prix 
de son ressort. La Bibliothèque économique publiée 
sous les auspices de cette Commission s’est enrichie 
de deux ouvrages: 1° Les Oeuvres du baron Nicolas 
Skerlecz, traduites, sur le texte latin, par M. Paul 
Perényi; 2° un nouveau volume des Etudes économiques 
éditées par M. Béla Földes. Sont en préparation : les 
travaux concernant la politique agraire de Bicardo et 
de Malthus et un ouvrage de Bernhardt sur les grandes 
et les petites propriétés.
8. La Commission de Mathématiques et de Sciences 
naturelles s’est réunie quatre fois dans le courant 
de l’année. Elle a fait choix de M. Louis Ilosvay 
à la place du Président démissionnaire, M. Géza Entz 
aîné, et de M. Louis Méhely comme Bapporteur. 
Voici la liste des publications de cette Commision. 
Le XXXIIe volume des Etudes de mathématiques et 
d ’histoire naturelle comprenant les travaux suivants : 
M. Louis Méhely : Les souris striées de la Hongrie 
(avec trois planches). M. Eugène Daday : Les écrevisses 
à corselet et aux pattes foliacées de notre pays (avec 
13 figures dans le texte). M. Ladislas Holiós: Les 
champignons de la région de Kecskemét. Plusieurs 
jeunes savants ont été chargés, en outre, de faire des 
recherches concernant un certain nombre de problèmes 
du domaine de la physiologie végétale, de la chimie 
et de l’électricité.
9. La Commission du Grand Dictionnaire de la 
langue hongroise, ayant reçu, par les soins du Comité 
directeur, les moyens matériels nécessaires, a pu activer, 
pendant toute l’année, les travaux de ses collaborateurs. 
Ces derniers ont compulsé et analysé 191 ouvrages 
d ’auteurs hongrois et ont pu fournir ainsi environ 156,000 
fiches nouvelles, de sorte que le nombre total de ces 
matériaux s’est élevé à 1.640,000. Les travaux prépara­
toires de cette importante publication seront terminés, 
selon toute probabilité, en 1920, au plus tard.
10. La Commission chargée de l’édition d ’ouvrages 
sous les auspices de l’Académie a publié les volumes 
suivants formant la troisième suite du cycle triennal 
1911— 1913: Jean Váczy: Biographie du poète Michel
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Tompa (1 volume). Eugène Vértesy : Le drame roman­
tique en Hongrie de Í837 à 1850 (1 volume), Jules 
Szekfü : Le prince Rákóczi en exil. Emile Koeppel : La 
vie et les oeuvres de lord Byron, traduction de F. Esty, 
avec un appendice intitulé Byron en Hongrie, par 
Victor Morvay.
Les Prix décernés en 1913.
Le Prix Teleky, de 100 ducats, a été remporté par 
la tragédie de M. Alexandre Somló, intitulée La fille 
du roi.
Le Prix Farkas-Raskó, de 200 couronnes, devait 
être attribué au meilleur poème satirique. C’est M. Ale­
xandre Sajó qui l’a remporté, avec une pièce de vers 
intitulée Nous sommes encore Magyars.
Le Prix Wodianer doit être décerné à deux ins­
tituteurs qui ont rempli leurs fonctions utiles d’une façon 
exemplaire. Ce prix de 2000 couronnes a été attribué 
à deux concurrents méritants, MM. Alexandre Szalay, 
directeur de l’école primaire de Nagy-Kanizsa, et 
Maurice Lôivy, directeur de celle d’Iglô.
Le Prix Kóczán, de la valeur de 100 ducats, est 
destiné à recompenser le meilleur drame historique. 
C’est la pièce «le M. Alexandre Balázs qui l’a remporté.
Le Grand prix de l’Académie (200 ducats) et l’ac­
cessit Marczibányi (50 ducals) doivent couronner les 
deux meilleurs ouvrages de sociologie parus de 1906 
à 1912. Le premier tut décerné à M. Alexandre Plósz, 
membre du Comité directeur et le second à M. F ran­
çois Raffay. L’accessit Jules Kautz a été adjugé à M. F ran­
çois Finkey, m. corr.
Le Prix Sámuel (15 ducats) a été décerné à 
M. Edmond Beke pour sa dissertation philologique.
Le Prix Dóra, de la valeur de 50 ducats, fut 
adjugé à M. Etienne Auguszt pour son travail sur 
Y Importance des canaux navigables en Hongrie.
Le Prix de la Caisse d ’Épargne de la Capitale 
(1000 couronnes) a été décerné à M. Ernest Makay.
Le Prix provenant des intérêts du Fonds André  
Fày, dû à la Première Union de Caisse d’Épargne de 
Pest, de la valeur de 6000 couronnes, a été réservé, 
les ouvrages concurrents n ’ayant pas atteint la mesure 
exigée.
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Le Prix de la Commission d ’histoire militaire 
(100 ducats donnés par M. le ministre de la Défense 
nationale) a été adjugé à M. le capitaine des honvéds, 
Pierre Újhelyi.
Un Prix de 2000 couronnes, provenant de la 
Fondation de la Banque commerciale de Pest, devait 
couronner le meilleur ouvrage économique paru de 
1908 à 1912. Il a été décerné à M. Corneille Exner.
Le Prix Albert Lehr  (200 couronnes) a été dé­
doublé cette année et une somme de 200 couronnes 
attribuée à chacune des études de MM. Alexandre Nagy 
et Louis Kéki.
Le Prix Marczibânyi (40 ducats) a été décerné 
à M. Manuel Kertész pour un travail de philologie.
Prix Péczely (100 ducats). Destiné à couronner 
le meilleur roman paru dans les années 1911 et 1912. 
Il a été adjugé à feu Coloman Mikszáth pour son roman 
intitulé La ville noire.
Le Prix Sztrokay, de 100 ducats, a été décerné à 
M. Gustave Szàszy-Schwartz pour un ouvrage de droit 
paru  en 1910—11.
Le lauréat du Concours Sztrokay est M. Charles 
Bihary.
Le Prix Vigyázó, de 2000 couronnes, a été attribué 
à un ouvrage de terminologie botanique dû à M. André 
Gombocz.
Les Prix, au nombre de quatre, destinés aux  
étudiants d ’Université, ont été partagés entre les élèves 
des universités de Budapest et de Kolozsvár.
Le Prix Vojnits, de 800 couronnes, devait récom­
penser la meilleure pièce de theâtre jouée en 1912. 
C’est à M. François Herczeg qu’il fut décerné.
Enfin un concours avait été ouvert pour récom­
penser l’auteur d’une biographie de feu Etienne Bezerédj. 
MM. Albert Gárdonyi et Etienne Bodnár avaient été 
chargés par la commission d ’écrire en commun l’ou­
vrage en question dont ils avaient présenté l’esquisse la 
plus satisfaisante. Les 2000 couronnes données à cette 
intention par M. Paul Bezerédj, leur out été adjugés.
Publications de l’Académie.
Voici, par ordre alphabétique des noms d’auteur, 
la liste des volumes et des périodiques publiés par 
l’Académie dans le courant de l’année 1913. Les 
ouvrages qui ont déjà été mentionnés soit parmi 
les Mémoires lus aux séances, soit dans le compte 
rendu des travaux des Commissions ou ailleurs, n ’y 
figurent pas.
Almanach de VAcadémie Hongroise pour 1913.
Bulletin de VAcadémie Hongroise, rédigé par le Secrétaire 
général, XXIVe année (douze fascicules).
Athenaeum, Revue de philosophie et de sociologie, rédigée 
par M. Emeric Pauer, secrétaire de la 2« Classe, XXIIe année 
(un numéro par trimestre).
Philologie, rédigée par M. Oscar Asbótb. IV® année, 
2 fascicules.
Revue historique, rédigée par M. David Angyal. Ile année, 
4 fascicules.
Császár, Elemir : L ’influence de la littérature allem ande 
sur notre poésie au X VIIIe siècle (dans la Collection : Études de 
Philologie, vol. XXII, No 9).
Farkas, Louis: L ’idée de l ’obligation du droit rom ain dans 
les théories de droit du moyen âge et des temps modernes. (Étu­
des de Sociologie, vol. XIY, No 6.)
Fogel, Joseph : La cour du roi Vladislas II  (1490—1516).
Galovits, Zoltán : Le principe fondam ental des sociétés 
coopératives. (Études de Sociologie, vol. XIV, N° 7.)
Gelei, Joseph: Contributions à l ’histologie du Dendrocoelum  
lacteum Oerstd. 1 volume.
Gorka, Alexandre : Recherches anatomiques et physiologiques 
pour contribuer à l ’explication des fonctions des vaisseaux dits 
de Malpighi des insectes. 1 volume.
Karácsonyi, Jean : Eloge d ’Antoine Pór. (Collection des 
Eloges des Académiciens, t. XVI, No 5.)
Árpád Károlyi : Eloge de Jules Pauler. (Eloges de Acadé­
m iciens, t. XVI, No 4.)
Kmoskó, Michel: La première Charte écrite de V Humanité : 
les réformes d ’Urukagina, roi de Lagas. (Dissertations de Philo­
sophie et de Sociologie, t. I, No 3.)
Kozma, André: Eloge du poète Joseph Eötvös. (Eloges des 
Académiciens, t. XVI, No 6.)
Márki, Alexander: L ’alliance entre le tsar Pierre le Grand
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et François Rákóczy II, en 1707. (Collection des Études histori­
ques, t. XXm, No 6.)
Medveczky, Frédéric : Les théories sociales du stoïcisme 
rom ain. (Dissertations de Philosophie et de Sociologie, 1.1. N° 2.)
Mészáros, Jules : Recueil de poésies populaires des Tchouvas, 
tom e II, 1 volume.
Mihalik, Joseph : L ’église Sainte Elisabeth de Kassa. Volume 
orné d’illustrations.
Ortvay, Théodore : Eloge de Joseph Hampel. (Eloges des 
Académiciens, t. XVI, N° 7.)
Rácz, Louis: Rousseau et Sauttersheim. (Etudes philologi­
ques, t. XXII, N° 6.)
R apport sur les travaux de VAcadémie Hongroise en 1912. 
(En français.)
Schmidt, Joseph : Eloge d ’Arnold Osthoff, m. étr. (Eloges, 
t. XVI, No 8.)
Stein, Aurélé : Eloge de Théodore Duka. (Eloges, t. XVI,
No 9.)
Szilády, Aaron: Le Psautier de Simon Péchy, 1 vol.
Thallóczy, Louis et Barabás, Sam uel: Cartulaire de la 
fam ille Frangepân, volum e II, allant de 1454 à 1527. (Monu­
ments de l’histoire de Hongrie, l re section: Collections de diplô­
m es, vol. 38e.)
Wertheimer, Edouard : La vie et l ’oeuvre du comte Jules 
Andrássy, vol. II et III.
L’Académie a édité, en 1913, 44 ouvrages qui 
comprennent 821 x/2 feuilles imprimées.
Ouvrages et périodiques encouragés par 
l’Académie.
Ont paru sous les auspices de l’Académie : l’ouvrage 
de Joseph Szinnyei (f) intitulé Vies et oeuvres des 
écrivains hongrois (129 fascicules publiés jusqu’ici) et 
2 périodiques : la Revue de Budapest et la Revue 
historique.
L’Académie a subventionné : 1° les périodiques 
suivants : Ethnographie, Révue d ’Orient, Comptes Rendus 
de la Société philosophique hongroise, Revue d ’économie 
politique, Bulletin de Philologie universelle, Archives 
historiques, Archives médicales, Pédagogie hongroise, 
Journal de mathématique et de physique, Etudes d ’histoire
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naturelle, Nouvelles des mathématiques et des sciences 
naturelles, Revue hongroise (les 2 dernières en langue 
allemande), Gazette hebdomadaire de médecine, Hungary 
(en langue anglaise) ; — 2° les Recueils et entreprises 
d’édition dont les noms suivent : Editions de la Société 
des Sciences naturelles, Editions d’ouvrages médicaux, Re­
cueil des auteurs philosophiques, Recueil des œuvres prin­
cipales de l’économie politique, Bibliothèque économique 
hongroise, Monographies du domaine du droit, Catalogue 
international d ’ouvrages de mathématique et d ’histoire 
naturelle, Bibliographia Hungarica ; — 3° les ouvrages 
suivants : Biographies de personnages illustres de l’his­
toire de Hongrie, Correspondance de Michel Teleki, 
Les Chroniqueurs du moyen âge, édités par M. F. A. 
Gombos, L ’Encyclopédie de l’Islam  éditée par l’Asso­
ciation des Académies, Histoire de la Littérature hongroise, 
par Eugène Pintér, vol. 3 et 4, Corpus Num m orum , 
Corpus de Música, Bibliographie philosophique, Biblio­
graphie franco-hongroise par Ignace Kont f ,  Oeuvres 
complètes d’Euler.
Le Comité directeur de l’Académie a subventionné, 
en outre, les auteurs des trois ouvrages suivants en 
préparation: M. Edmond Bogdánfíy : L ’énergie prove* 
nant des courants d ’eau, M. Gé^a Ballagi: Les brochu­
res anonymes du XIXe siècle, M. Eugène Posch: Psy­
chologie.
Bibliothèque de l’Académie.
Elle comprend actuellement 98,703 ouvrages, clas­
sés en 55 groupes dont voici l’énumération, avec la 
quantité d ’œuvres qu’ils continuent.
Bibliographie: 1486. Encyclopédie: 171. Philosophie: 
2219. Mythologie: 161. Théologie: 4977. Pédagogie: 5026. 
Livres de classe: 9065. Esthétique: 1545. Anthropologie: 
804. Jurisprudence: 1500. Jurisprudence hongroise : 3035. 
Politique: 3229. Politique hongroise : 3151. Diètes hon­
groises: 95. Histoire: 6956. Histoire de Hongrie: 4379. 
Biographies: 3746. Géographie: 1170. Géographie de 
Hongrie : 832. Cartes géographiques: 942. Voyages : 1435. 
Statistique: 998. Annuaires: 406. Sciences militaires: 
1195. Archéologie: 1648. Numismatique: 260. Mathé­
matiques: 1355. Sciences naturelles: 277. Physique: 
1140. Chimie: 499. Histoire naturelle: 146. Zoologie:
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111. Botanique: 511. Minéralogie et géologie: 598. Éco­
nomie rurale: 5410. Médecine: 2754. Linguistique: 3259. 
Philologie classique: 1322. Littérature grecque: 983. 
Littérature latine : 1045. Littérature néo-latine : 878. 
Philologie hongroise : 794. Ancienne littérature hon­
groise : 698. Littérature hongroise : 6694. Littératures 
germaniques: 2428. Littérature française: 1177. Littéra­
tures italienne et espagnole: 653. Littératures slaves: 
529. Littératures orientales: 2021. Incunables: 474. 
Publications des sociétés savantes hongroises et étran­
gères: 750. Publications de l’Académie hongroise: 430. 
Bevues hongroises: 451. Bevues étrangères: 217. Bo- 
lyaiana : 83.
Le catalogue général comprend 118 volumes et 
53 cartons à fiches. La bibliothèque s’est enrichie cette 
année de 522 ouvrages en 683 volumes, et de 480 
fascicules par achat, de 8965 ouvrages en 2361 vo­
lumes et 7214 fascicules, 142 œuvres de musique et 
64 cartes par dépôt légal de 329 imprimeries; de 118 
ouvrages et 87 fascicules provenant de dons; 286 sociétés 
savantes ont envoyé 770 ouvrages et 688 fascicules; 36 
ouvrages en 58 volumes et 27 fascicules ont paru dans 
l’édition de l’Académie.
Dans la salle de travail, ouverte pendant 217 jours, 
4539 personnes ont consulté 6321 ouvrages. Les prêts 
à domicile montent à 712 ouvrages.
Le Musée Goethe, qui appartient à l’Académie, 
a enrichi sa bibliothèque de 38 ouvrages.
Dans le département des manuscrits on a catalogué 
un certain nombre de documents concernant la langue 
et la littérature hongroises, l’histoire, la généalogie, la 
statistique et on a continué le classement des Corres­
pondances. De nombreux dons ont enrichi cette dernière 
collection.
Budget de l’Académie.
L’actif total de l’Académie, qui était, à la fin de
1912, de 5.105,037 couronnes, s’est élevé, à la fin de 
décembre de cette année, à la somme de 5.141 261-45 
couronnes. Sur ce total, 596,613-45 couronnes appartien­
nent en propre à l’Académie, tandis que les fondations 
qui lui sont confiées et dont elle dispose librement, 
montent à la somme de 4.544,648 couronnes.
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11 faut y ajouter encore deux sortes de fonda­
tions qui proviennent de legs et donations dont l’emploi 
a été réglé par les donateurs. Le total des fon­
dations de la première catégorie, dont les intérêts 
annuels doivent être employés à alimenter les concours 
de prix, les récompenses et subventions distribuées, 
s’élève à la somme de 1.057,315-61 couronnes en capital 
et 19,421'H couronnes en intérêts. Celles dont les 
intérêts doivent être capitalisés montent au total de 
701,755’83 couronnes.
Les revenus de l’année 1913 se sont élevés à la 
somme de 464,138,30 couronnes (dont 129,000 couronnes 
votées annuellement par le Parlement et inscrites au 
budget de l’exercice). Les dépenses s’élèvent à 449,409 70 
couronnes. Il reste donc un excédent de recettes de 
14,728 couronnes comme bénéfice net, reporté à 
l ’exercice suivant.
Les legs et fondations ont rapporté 8930 cou­
ronnes. Le total des prix décernés s’élève, en 1913, 
à 32,977‘29 couronnes.
Académiciens décédés en 1913/14.
La mort a enlevé dans le courant de l’année les 
académiciens dont les noms suivent:
Membres du Comité directeur : Arminius Vâmbéry> 
décédé le 13 septembre 1913 ; Comte Géza Teleki, 
décédé le 27 septembre 1913.
Membres correspondants : Baron Frédéric Korânyi, 
décédé le 19 mai 1913; Joseph Szinnyey, décédé le 
9 août 1913; Jules Vâlyi décédé le 13 octobre 1913; 
Ladislas Udrânszky, décédé le 21 mars 1914.
Membres étrangers: Eric Schmidt, décédé le 30 
avril 1913; Alexandre Claparède, décédé le 1er novembre
1913.
Concours de l’Académie.
En vertu d’une décision qui date du 5 octobre 
1906, l’Académie est disposée à accorder un prix 
de 8000 couronnes à une biographie d ’Etienne Széchenyi, 
quelle que soit l’époque à laquelle cet ouvrage lui sera
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présenté. Elle se charge aussi de l’édition s’il s’agit 
d’un manuscrit.
L ’Académie décernera deux prix de 1000 cou­
ronnes chacun (fondation Albert Wodianer) aux deux 
instituteurs qui auront obtenu les meilleurs résultats 
au point de vue de l’éducation morale.
Un concours est ouvert pour un ouvrage traitant 
la description des pays du Balkan (ou d’un seul de ces 
pays) aux points de vue géographique, ethnographique, 
économique et de culture générale. Les esquisses devront 
être envoyées au Secrétariat jusqu’au 31 décembre 1913. 
A l’auteur de la meilleure esquisse sera confiée la ré ­
daction de l ’ouvrage qui sera édité par l’Académie et 
il recevra, en outre, un prix de 3000 couronnes.
L’Académie est également disposée à éditer les 
dictionnaires des langues parlées par les peuples du 
Balkan, notamment du serbe, du bulgare, de l’albanais, 
du turc, du grec moderne et du roumain. Les offres, 
accompagnées d’un spécimen du travail, devront être 
envoyées jusqu’au 31 décembre 1914.
Un Prix de 6000 couronnes (fondation Brôdy) 
sera attribué au meilleur produit de la presse périodique 
paru  (soit en forme de volume ou de brochure, soit 
d ’une simple étude ou d’une série d’articles) dans le 
courant des trois dernières années. Terme : 31 décembre
1914.
En dehors de ces Concours d ’un caractère général, 
chacune des trois classes de l’Académie décerne un 
certain nombre de prix dont voici la liste complète :
Prix de la  prem ière Classe.
Grand Prix de l’Académie (200 ducats) et accessit 
Marczibânyi (50 ducats). Ces prix sont réservés au 
meilleur ouvrage traitant une question d ’esthétique qui 
aura paru entre 1908 et 1914. Les auteurs qui concourent 
pour l’un ou l’autre de ces prix devront envoyer leurs 
ouvrages au Secrétariat jusqu’à la fin de l’année 1914.
Prix Teleki, de 100 ducats, donné à la meilleure 
tragédie en vers. Term e: 30 septembre 1914.
Prix Farkas-Raskô, de 200 couronnes. Il sera attri­
bué à une poésie patriotique du genre lyrique, épique 
ou satirique, etc. Term e: 30 septembre prochain.
Prix de la fondation Marczibânyi, 40 ducats. Peu­
vent concourir des études de philologie. Voici le libellé 
de mise au concours: Les variations des consonnes de
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la langue hongroise depuis le X e siècle. Terme: 30 sep­
tembre prochain.
Concours pour la fondation Gorove de la valeur 
de 100 ducats. La question proposée est la suivante : 
Du style dans les arts et dans la littérature. Term e:
30 septembre prochain.
Le prix Vojnits (800 couronnes) sera attribué, 
par la séance plénière du mois de février prochain, à 
une pièce de théâtre d’une réelle valeur littéraire qui 
aura été jouée avec succès en 1914.
Concours pour la londation Kóczán (100 ducats). 
Le prix sera donné à une pièce de théâtre historique 
dont le sujet est tiré de l’époque des guerres kurucz 
(XVIIe siècle). Terme: 31 mai 1915.
Aulre prix de la fondation Kóczán de 100 ducats. 
Peuvent concourir des poèmes dramatiques dont le sujet 
est tiré du temps de la domination turque (XVIe et 
XVIIe siècles). Même terme que le précédent.
Le prix pour le meilleur roman (100 florins or) 
qui a été fondé par feu Joseph Péczely, sera attribué 
à un roman historique ou social paru en 1913 ou 1914. 
Terme du concours: le 30 septembre prochain.
Les intérêts du fonds Rökk Szilárd seront em­
ployés cette année à publier la suite du Recueil de 
poésies populaires des Voguls.
La question suivante a été proposée pour le Prix 
Arnold Ipolyi de la valeur de 2000 couronnes : Histoire 
de l'orfévrerie hongroise jusqu’au début du X IX e siècle. 
Terme du concours: le 30 septembre prochain.
Le Prix Lévay (1000 couronnes) sera donné à 
un travail sur l’histoire des études psychologiques dans 
la littérature hongroise. Terme du concours: le 30 sep­
tembre prochain.
Un travail sur la syntaxe hongroise obtiendra le 
Prix fondé par Maurice Lukács dont le montant est 
de 2000 couronnes. Term e: 30 septembre prochain.
M. Isidore Halmos a offert un Prix de 1000 
couronnes qui sera attribué à une histoire de la cri­
tique hongroise.
Un Prix de 200 couronnes, provenant de la fon­
dation Albert Lehr, est offert à l’auteur d’un travail 
sur la théorie de la poésie populaire appuyée sur des 
exemples pris dans les oeuvres littéraires hongroises de 
Dugonics jusqu’à Petoefi. Terme: 30 septembre pro­
chain.
Un concours public est ouvert pour le Prix, pro­
venant de la fondation Bézsán, de la valeur de ‘2400 
couronnes. Il faudra, jusqu’au 30 septembre 1915, en­
voyer l’esquisse d’un travail (accompagnée d ’un ou de 
plusieurs chapitres complètement rédigés) sur Yhistoire 
de l’art médiéval en Transylvanie avec une étude com­
parative sur la succession des différents styles. L ’auteur 
de la meilleure esquisse recevra le Prix et sera chargé 
d’écrire l’ouvrage.
Un autre concours est ouvert pour une esquisse 
d ’un travail qui devra être envoyée, au plus tard,le30 sep­
tembre 1916, ayant pour objet Y explication des prin­
cipaux proverbes et dictons hongrois au point de vue 
de la culture nationale. Le Prix de 40 ducats, prove­
nant du fonds Marczibányi, sera adjugé dans les mêmes 
conditions que le précédent.
Prix Vigyázó de 2000 couronnes. Sera décerné pour 
un travail sur la poésie lyrique et épique du X V IIIe siècle 
faisant ressortir les modèles suivis ou imités par nos 
poètes. Term e: 30 septembre 1916.
L’Académie récompensera, lors de son Assemblée 
générale prochaine, d’un exemplaire de ses publica­
tions philologiques un étudiant méritant de chacune 
des trois Universités de Budapest, Kolozsvár et Zágráb 
(Agram), désigné par les facultés compétentes.
Prix de la  deuxièm e Classe.
La question suivante est mise au concours pour 
la seconde fois: Les rapports diplomatiques de la Hon­
grie avec la république de Venise de H58 à 1540. 
Au meilleur travail sera attribué un Prix de 2000 
couronnes provenant de la fondation Péczely. Term e:
31 décembre prochain.
Un prix de 2000 couronnes provenant de la fon­
dation Vigyázó, sera décerné pour un travail sur le 
développement graduel des prérogatives desprincesde Tran­
sylvanie de 1542 jusqu’en ;/690.Terme: 30 septembre 1915.
Le Prix Oltványi (2000 couronnes) sera donné à 
une histoire du Prieuré de Vrana (Aurania). Term e:
30 septembre 1917.
Un concours est ouvert, pour la seconde fois, pour 
le Prix de 4000 couronnes provenant de la fondation 
Lukács. Il faut développer l ’idée de la valeur en morale 
aux points de vue historique et critique. Les travaux 
devront être envoyés jusqu’au 30 septembre prochain.
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Un Prix de 1200 florins or, provenant de la fon­
dation Bézsán, sera décerné pour un travail sur la nature 
de la procédure administrative en général et particulière­
ment sur la question de la chose jugée par rapport aux  
décisions administratives et à la compétence des autorités 
respectives. Term e: 30 septembre prochain.
Le Prix Gorove (100 ducats) sera adjugé pour un 
travail sur les rapports de l'éducation morale avec 
l ’instruction intellectuelle. Term e: 30 septembre 1915.
Un Prix de 2000 couronnes or (fonds Péczelg) est 
proposé pour récompenser une histoire du peuple petit- 
russien (ruthène) de la Hongrie, depuis son immigra­
tion dans notre pays. Terme: 31 décembre 1916.
Prix de 2000 couronnes, provenant du fonds 
Lukács, proposé pour une étude sur la question suivante: 
L ’influence du système philosophique d ’Hegel sur 
l’esthétique et la critique moderne, principalement en 
Hongrie. Term e: 30 septembre 1918.
Un concours public est ouvert pour couronner 
une esquisse d’une histoire de l’évêché et du chapitre 
de Syrmie jusqu’en 1526. Les auteurs devront envoyer 
le plan de l’ouvrage, avec un ou deux chapitres rédigés, 
jusqu’au 30 septembre 1916. Le meilleur travail donnera 
droit au Prix Ipolyi et l’auteur sera chargé d’écrire 
l’ouvrage.
Autre Prix de 100 ducats de la fondation Gorove. 
La question proposée est la suivante : Développement 
critique de la morale de Kantét son action dans l’histoire. 
Term e: 30 septembre 1917.
Les intérêts de la fondation Forster-Scitovszky, 
soit un Prix de 1350 couronnes, sera donné en forme 
de Bourse à un savant qui fait des recherches rela­
tives à l’histoire ecclésiastique dans l’Institut historique 
de Rome.
Un Prix de 50 ducats, provenant de la fondation 
Dóra, sera attribué à une esquisse historique sur le dé­
veloppement du réseau des chemins de fer de l’Etat et 
sur les raisons qui ont déterminé notre Gouvernement 
à exproprier les lignes existantes. Terme: 30 septembre
Le Prix fondé par la Banque commerciale de Pest 
(2000 couronnes), sera attribué au meilleur ouvrage 
traitant à fond une question économique d’une impor­
tance capitale qui aura paru dans l’intervalle de 1912 
à 1917 et sera présenté jusqu’au 31 décembre 1917.
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Un Prix de 6000 couronnes, provenant d ’une fon­
dation de la Première Union de Caisse d ’épargne de 
Pest, sera attribué à un travail sur l’évolution histo­
rique des droits d ’entrée agraires depuis le début du 
X IX e siècle et sur l ’influence de ces droits, principale­
ment en Hongrie. Term e: 30 septembre 1915.
L ’état actuel de l ’enseignement commercial en 
Hongrie et à l’étranger et les réformes qu’il exigerait: 
tel est le sujet du concours ouvert pour un Prix de 
1000 francs or, provenant d ’une fondation de YUnion 
des commerçants de Hongrie.
La Commission d’Économie politique de l’Aca­
démie entend se réserver le Prix de la Première Société 
d ’Assurance générale de Hongrie.
Une série des Monumenta Hungariae Histórica 
sera distribuée à trois étudiants méritants de chacune 
des Universités de Budapest, Kolozsvàr et Zágráb, 
désignés par les facultés compétentes.
Les intérêts annuels de la fondation Flôr, mon­
tant à 800 couronnes, sont à la disposition de la Com­
mission d’Histoire de l’Académie qui propose d’en 
faire bénéficier M. André Komáromy, m. corr., pour 
ses recherches dans les archives départementales.
Un Prix de 100 ducats, provenant de la fondation 
Gorove, sera donné pour un travail sur la cour et les 
revenus du roi Louis II. Term e: 30 septembre 1916.
La vie de fam ille et les rapports sociaux en Hon­
grie dans la seconde moitié du X V Ie siècle. Telle est 
la question proposée pour le Prix Vigyázó, de 2000 
couronnes. Terme du concours: le 30 septembre 1915.
La 2e Classe ouvre un Concours pour un Prix de 
800 couronnes provenant de la fondation Kanizsag. 
Il sera attribué à une étude historique tirée, soit de 
l’époque du roi Louis le Grand (XIVe siècle) ou de 
celle de Mathias (XVe siècle). Le plan de l’ouvrage et 
une partie rédigée devront être envoyés jusqu’au 30 
septembre prochain.
Tendances de pédagogie sociale au XI Xe siècle : 
telle est la question proposée pour le Prix Lukàcs, de 
la valeur de 2000 couronnes. Terme: 30 septembre
1914.
Le Prix fondé par la Caisse d ’épargne unie de 
Budapest, de la valeur de 1000 couronnes, sera décerné 
pour un travail sur la question de la cherté des vivres. 
Terme : 30 septembre 1914.
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Prix de la  troisièm e Classe.
Le Prix Pollâk, de la valeur de 1500 couronnes, 
sera attribué à une monographie ayant pour objet la 
théorie de la statistique mathématique et son applica­
tion pratique à un groupe de phénomènes importants 
(par exemple: la statistique de la mortalité, la théorie 
des prix des marchandises, etc.). Term e: 30 septembre
1915.
Le Prix Vitéz (40 ducats) sera attribué à une 
monographie d ’un genre ou d ’une fam ille de plantes 
ou à un travail sur une question de physiologie botanique, 
pourvu qu’il soit basé sur l’expérimentation. Term e:
30 septembre prochain.
Un concours est ouvert pour la seconde fois, afin 
d’adjuger le Prix, provenant de la fondation Lukâcs, 
de la valeur de 2000 couronnes. On demande une 
monographie (comprenant à peu près 15 feuilles 
imprimées) de la théorie des séries de Fourier. Terme:
31 décembre 1915.
Est également mis au concours pour la seconde 
fois le Prix Tomori (‘2000 couronnes). 11 sera adjugé 
pour un travail systématique (environ 15 feuilles) sur la 
théorie des courbes algébriques tracées dans un plan  
ou dans l ’espace, du genre p =  1. Terme : 31 décembre
1915.
Le Prix de 3000 couronnes, provenant de la fon­
dation Forster, sera attribué, en suite d’un concours 
libre, à un travail sur les substances alimentaires 
produites dans notre pays. Il faudra surtout faire 
connaître et décrire les produits de l’agriculture hon­
groise. Le plan de l’ouvrage projeté devra être 
présenté, au plus tard, le 1er mars 1915 et c’est la 
séance générale prochaine qui couronnera le meilleur 
projet et chargera l’auteur d ’écrire l’ouvrage.
Le Prix Léuay (1000 couronnes) sera attribué à 
un travail sur l’influence des divers genres d ’aliments 
et fourrages sur la quantité et le qualité du lait des 
anim aux domestiques. Les projets devront être envoyés 
jusqu’au 31 octobre prochain. Mêmes conditions que 
pour le concours qui précède.
Un dernier concours analogue est ouvert afin 
d’adjuger le Prix Rôzsay (1000 couronnes). La question 
proposée est la suivante : L’importance physiologique 
des phénomènes de surface, démontrée au moyen d ’ex­
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périences nouvelles. Les concours devront être arrivés 
au Secrétariat jusqu’au 31 octobre 1914. C’est la Séance 
générale de 1915 qui en décidera et qui donnera la 
commission pour rédiger l’ouvrage.
Liste des Membres étrangers de l’Académie.
Première Classe.
Edouard Butler Dundas, ancien bibliothécaire au British Muséum, 
membre de la Société littéraire Kisfaludy. Élu en 1881. 
Arvid Genetz, professeur à Helsingfors. Élu en 1884.
Henri W. Jones, écrivain anglais. Élu en 1886.
Guillaume Radloff, membre de l ’Académie de St.-Pétersbourg. 
Élu en 1688.
Hugo Suchardt, professeur à l'Université de Graz. Élu en 1889. 
Mahésachandra N yayaratna, professeur à Calcutta Élu en 1889. 
Émile Setala, professeur à l’Université de Helsingfors. Élu en 1892. 
Guillaume Thomsen, professeur à l’Université de Copenhague. 
Élu en 1892.
Joseph Karabacek, professeur à l’Université de Vienne. Élu 
en 1894.
Aurèle Stein , professeur à Calcutta. Élu en 1895.
Henri Winkler, professeur à l’Université de Breslau. Élu en 1896. 
Vratislav Jagic, professeur à l’Université de Vienne. Élu en 1896. 
Max Herz, directeur du Musée arabe au Caire Élu en 1896. 
Edouard Naville, professeur à l ’Université de Genève. Élu en 1899. 
Charles Brugmann, professeur à l’Université de Leipzig, ¿.lu 
en 19C0.
Georges Hatzidakis, professeur à l’Université d’Athènes. Élu en 
1900.
Frédéric Hirth, professeur à l’Université de Munich. Élu en 1901. 
Herman Paul, professeur à l ’Université de Munich. Élu en 1902. 
Alfred Croiset, doyen de la Faculté des Lettres de l’Université 
de Paris. Élu en 1903.
U. Wilamovitz-Moellendorf, professeur à l’Université de Berlin. 
Élu en 1903.
H. Paasonen, professeur à l’Université de Helsingfors. Élu en 1905. 
Charles Salemann, conseiller im périal à St.-Pétersbourg. Élu en 
1908
E. Denison Ross, directeur de l ’École supérieure de Calcutta. 
Élu en 1910.
Christian Snouck Hargronje, professeur à l’Université de Leyde. 
Élu en 1911.
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Auguste Leskien, professeur à l’Université de Leipzig. Élu en 1911.
Edouard Sievers, professeur à l’Université de Leipzig. Élu en 1912.
Charles Bezold, philologue, Heidelberg. Élu en 1912.
Charles Wiklund, professeur à l’Université d’Upsal. Élu en 1914.
Deuxième Classe.
Pascal Villari, professeur à Florence. Éla en 1877.
Jean Hildebrand, conservateur du Musée de Stockholm. Élu en 
1880.
Ernest Chantre, sous-directeur du Musée des sciences naturelles 
à Lyon. Élu en 1881.
Louis Bodio, directeur du bureau de statistique à Rome. Élu 
en 1887.
Vincent Zakrzewski, professeur à l ’Université de Cracovie. Élu 
en 1887.
Charles Bindinq, professeur de droit à l’Université de Leipzig. 
Élu en 1891.
Stanislas Smolka, professeur à l’Université de Cracovie. Élu 
en 1892.
Constantin Jirecek, professeur à l’Université de Vienne. Élu en 
1898.
Louis Stein, professeur à l'Université de Berne. Élu en 1899.
Henri Pessina, professeur à l’Université de Naples. Élu en 1899.
Georges Perrot, professeur hon. de l’Université de Paris, secré­
taire de l’Institut. Élu en 1900.
Louis Kropf, historien à Londres. Élu en 1903.
Auguste Pierantoni, professeur à l’Université de Rome. Élu en 
1904.
Ernest Lavisse, professeur à l’Université de Paris, membre de  
l’Académie française. Élu en 1906.
Ernest Denis, professeur à l ’Université de Paris. Élu en 1906.
Louis Liard, recteur de l’Académie de Paris, membre de l ’Insti­
tut. Élu en 1907.
John Bury, professeur à l’Université de Cambridge. Élu en 1910.
Adolphe Wach, professeur à l’Université de Leipzig. Élu en 1910.
Arthur Chuquet, professeur au Collège de France, membre de 
l’Institut. Élu en 1911.
Louis Pastor, professeur à l’Université d’Innsbruck. Élu en 1912.
Charles Lamprecht, historien, professeur à Université de Leip- 
sic. Élu en 1913.
François Ehrle, historien à Rome. Élu en 1913.
Emile Boutroux, membre de l’Institut. Élu en 1913.
Adolphe Ermann, professeur à l’Université de Berlin. Élu en 1914.
Emile Horn, historien à Paris. Élu en 1914.
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Troisième Classe.
Arthur Auivers, professeur à l’Université de Berlin. Élu en 1890. 
Jean Zsujovics, professeur à Belgrade. Élu en 1894.
Guillaume Waldeyer, professeur à l’Université de Berlin. Élu 
en 1896.
Guillaume Ostwald, professeur hon. de l’Université de Leipzig. 
Élu en 1897.
Hugo Seeliger, professeur à l’Université de Munich. Élu en 1899. 
Charles Freycinet, membre de l'Institut de France. Élu en 1899. 
Félix Klein, professeur à l’Université de Goettingue. Élu en 1890. 
W alter Nernst, professeur à l’Université de Goettingue. Élu en 1899. 
Paul Stackel, professeur au Polytechnicum  de Carlsruhe. Élu en 
1900.
Jean Gaston Darboux, secrétaire perpétuel de l’Institut de France. 
Élu en 1902.
Mittag-Leffler Magnus Gôsta, mathématicien à Stockholm. Élu en 
1902.
Max Noelher, professeur à l’Université d’Erlangue. Élu en 1903. 
Joseph Veronese, professeur à l’Université de Padoue. Élu en 1903. 
William Ramsay, professeur à l’University College de Londres. 
Élu en 1904.
Guillaume Pfeffer, professeur de botanique à l’Université de 
Leipsic. Élu en 1905.
David Hilbert, professeur à l’Université de Goettingue. Élu en 1906. 
Max Wolf, professeur à l’Université de Heidelberg:. Élu en 1908. 
Frédéric Helmert, professeur à l’Université de Berlin. Élu en 1908. 
Hugo Kronecker, professeur à l’Université de Berne. Élu en 1908. 
Ernest Salkowski, professeur à l’Université de Berlin. Élu en 1908. 
Nathan Zuntz, professeur à Berlin. Élu en 1912.
Emile Picard, professeur à la Sorbonne. Élu en 1913.
Guy Volterra, professeur à l’Université de Rome. Élu en 1913. 
Albert, prince de Monaco, naturaliste. Élu en 1914.
Edmond Perrier, zoologue à Paris. Élu en 1914.
Guillaume Strutt, physicien anglais. Élu en 1914.
Adolphe Engler, botaniste à Berlin. Élu en 1914.
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